





















































































































ようになる契機となったUrban and Hauser （1980, 1993） に依拠して論じ
られることが極めて多い。Urban and Hauser （1980, 1993） を分かりやす






市 場 の 定 義
市 場 細 分 化
ア イ デ ア 創 出
ポ ジ ショ ニ ン グ
コ ン セ プ ト の 需 要 予 測
製品化技術とマーケティングミックス
テ ス ト
新 製 品 予 測
導 入 計 画
追 跡 ・ 修 正
市 場 反 応 分 析
競 争 的 防 御















主要 5 段階として、（ 1 ）市場機会の発見、（ 2 ）製品デザイン、（ 3 ）製






















大学生が、就職活動や卒業研究期間を除く 1 ～ 2 年の間に学ぶことは、ア
クティブ・ラーニング形式とはいえ困難がある。学生のスキルと活動可能




































































リサーチ実習10を 2 年次当初から約 8 ヶ月間経験してきた一学年（12名）




















































































































































































　 1 ～ 2 年間で学生は商品開発から離れざるを得ないので、当該ブランド・
マネジメントを下の学年に引き継ぐ。下の学年は、上級生が行ってきたブ
ランド・マネジメントを引き継ぐとともに、新たな商品開発を開始させる










　そうしてプロセス 1 、 2 を進行させ、再び引き継ぎを行い、プロセス 3
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